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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el 
trabajo de investigación titulado: Diseño de una escala de autolesión en 
adolescentes en dos instituciones educativas del distrito del Callao en el año 2016. 
Este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo Diseñar una escala de autolesión en el adolescente.; para los cual se 
evaluó a alumnos de dos instituciones educativas del distrito del Callao, con la 
escala SKEAC diseñada por la presente. 
La presenta investigación está dividida en cuatro capítulos: En el capítulo I, se 
expone el planteamiento del problema: lo cual incluye la formulación del problema, 
los objetivos generales, los objetivos específicos; las limitaciones y los 
antecedentes. En el capítulo II, que contiene el Marco Teórico sobre Autolesión en 
adolescentes En el capítulo III, las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los 
resultados, lo que conlleva a la descripción y discusión del resultado del trabajo de 
estudio,  
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 Validación de los instrumentos 
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La presente investigación tuvo como objetivo diseñar una escala de autolesión en 
adolescentes. El Método investigación utilizado es el Descriptivo, tipo instrumental  
y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por  330 alumnos del 
nivel secundario con edades de 13 – 18 años de edad de dos instituciones 
educativas estatales del distrito del callao. El instrumento aplicado para esta 
investigación fue Escala de autolesión en adolescentes “SEKAC” la cual cuenta 
con 21 ítems y tres dimensiones: Regulador de emociones, comunicador de dolor 
y control o castigo. En la cual se halló  la confiabilidad mediante la consistencia 
interna con un alfa de Cronbach de 0.801.  
 
 

















This research aimed to design a level of self-harm in adolescents. The research 
method used is descriptive, non-instrumental and experimental design. The sample 
consisted of 330 secondary students aged 13 to 18 years of age of two state 
educational institutions in the district of Callao. The instrument applied for this 
research was scale of self-harm in adolescents "Sekáč" which has 21 items and 
three dimensions: Regulator emotions, communicator and control pain or 
punishment. In which the reliability was found through internal consistency with 
Cronbach's alpha of 0.801. 
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